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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de inando.—Orden de 6 de mayo de 1954 por la
que se aprueba la .entrega de mando del cañonero Martín
Alonso Pinzón.--Págiría 710.
Otra de 6 de mayo de 1954 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas Guadiaro.—Página 710.
Otra de 6 de mayo de 1954 por la que se aprueba la entrega
de mando del dragaminas Bidasoa.—Página 710.
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
IDestinos.—Orden de 6 de mayo de 1954 por la que se dis
pone pase destinado a la disposición del. Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena el Operario de
primera (Albañil) D. Juan García Solano.—Página 710.
Licencia por enfermo.—Orden de 6 de mayo de 1954 por la
que se conceden cuatro meses de licencia por enfermo al
Operario de segunda (Mecánico-Motorista) D. José Vil
ches Vera.—Página 710.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escala de calificaciones para cursos y exámcnes.--Orden de
6 de mayo de 1954 por la que se declara reglamentaria en
la Armada para los cursos y exámenes de personal de to
,
dos los Cuerpos y categorías la tabla de notas de califi
cación escolar que se resefía. Página 710.
CUERPOS PATENTADOS
OPosiciones.—Orden de 6 de mayo de 1954 por la que son
admitidos a examen para tomar parte en las oposiciones
convocadas por Ordenes Ministeriales de 12 de noviembre
de 1953 (D. O. núm. 258) los opositores que se relacio
nan.—Páginas 710 a 715.
MILICIA DE LA RESERVA NATAL
Bajas.—Orden de 6 de mayo de 1954 por la que se dispone
causen baja en la Milicia de la Reserva Naval Io Cabos
que se citan.—Página 715.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de septiembre de 1953 por la que se resuelve
el recurso de agravios interpuesto por D. Ramón Ordó
ñez Garavito, Primer Condestable de primera, retirado,
contra. acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar
relativo a su haber pasivo.—Páginas 715 y 716.
Otra de 20 de abril de 1954 por la que se aprueba el Escudo
de la ciudad de Sidi-Ifni.—Página 716.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega demando del cañonero Martín Alonso Pinzón, verificada el día 2 de marzo de 1954 por el Capitán de
Fragata D. José Luis Fetnández Peña y Pineda
al jefe de su igual empleo D. Ricardo Noval Fer
nández.
Madrid, 6 de mayo de 1954.
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del draga
minas Guadiaro, verificada el día 1 de marzo de 1954
por el Capitán de Corbeta D. Juan Rubio Balet al
Teniente de Navío D. Eduardo Sáenz de Buruaga
y Requej o.
Madrid, 6 de mayo de 1954.
MORENO
— Se aprueba la entrega de mando del draga
minas Bidasoa, verificada el día 4 de marzo de 1954
por el Capitán de Corbeta D. Miguel Antonio Flo
res Hernández al Teniente de Navío D. Jacinto Gar
cía' Abajo.




Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Operario de prime
ra de la Maestranza de la Armada (Albañil) don
Juan García Solano cese en el Sanhtorio de la Ma
rina de Los Molinos (Jurisdicción Central) y pase
destinado a la disposición del Capitán General del
Depafitamento Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 6 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal v
General Jefe Superior de Contabilidad.
Licencia por enfermo. Como resultado de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propues
to por el de Personal, se conceden cuatro meses de
licencia por enfermo al Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Mecánico-Motorista)
don José Vilches Vera, como prórroga a la concedida
en 26 de febrero de 1954 (D.. O. núm. 49).
Madrid, 6 de mayo de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Escala. de calificaciones para cursos y exámenes.—
Se declara reglamentaria en la Armada para los cur
sos y exámenes de personal de todos los Cuerpos
y categorías la siguiente tabla de notas de calificación
escolar :
De O a 4,6..
De 4,6a 5 ..
De 5 a 8 • •





• • • • • • • •
• • • •
. . • •
• • • • • •
• • • •
• • • • • • • • •






En los exámenes, las notas de 4,6 y 4,8 se reser
varán para el personal a calificar que en la votación
previa obtenga 3 ó 4 bolas blancas, respectivamente.
Siempre que en algún documento hayan de figurar
-calificaciones anteriores a la fecha de publicación de
esta Orden Ministerial, si la escala de notas que se
adoptó fué la de O a 8, se deberá efectuar la co
rrespondiente conversión a la nueva escala, añadien
do dos unidades a las notas originarias para obtener
un nuevo promedio de• acuerdo con la tabla que des
de ahora se establece.






Oposiciones.— Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones convocadas por Ordenes Ministeriales de
12 de noviembre de 1953 (D. O. núm. 258), son
admitidos a examen los opositores que a continua
ción se indican, con expresión de la oposición a que
se refiere dicha admisión, del número que les ha co
rrespondido en el sorteo verificado en este Ministe
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rio y de la fecha en que deben efectuar su presen
tación en el mismo :
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
GENERAL
PRIMER GRUPO.
Lunes, 7 de junio, por la mañana.
1. D. José Ventura Olaguíbel del Olmo.
2. D. José Evaristo Martínez Barrio.
3. D. fosé Manuel Coello Paredes.
4. D. 'Mariano Alonso Baquer.
5. D. José María Meirás Dopico.
6. D. Rafael Estrada Giménez.
7. D. -Fosé Verdejo Sitges.
8. D. Fernando Rodríguez-Solano Sánchez.
9. D. Santiago Gibert Crespo'.
10. D. Emilio Feijóo García.
11. D. jesús López Villamil.
12. D. Jesús Güemes Vicario. - Documentación
incompleta.
13. D. Vicente Cuquerella Jarillo. - Documenta
ción incompleta.
14. D. José Emilio Ordufía Griso.
15. D. 'Manuel González Muñoz.
16. D. Francisco Parla_dé Sanjuanena.
17. D. Manuel Catalán, Pérez-Urquiola.18. D. Joaquín Michavilla Pallarés.-Docpmenta
ción incompleta.
19. D. Olegario José Andújar Bellón.
20. D. Jesús Muruais Bao. - Documentación in
completa.
21. D. Ubaldo Parga Gigosos.
22. D. José Milán Díez.
23. D. Nicolás Lapique Dobarro.
24. D. Carlos Buhigas Viqueira.
25. D. Alvaro Lobo Avial. - Documentación in
completa.
José Luis Fernández Taviel de Andrade.'Carlos Arriaga Piñeiro. - Documentación
incompleta.
28. Francisco Fernández Núñez.
29. Luis Barro Neira.
30. Emilio Rodríguez Aliaga.
31. Carlos Calvete Amézaga.
32. Manuel Ortiz Tapia.
33. D. José Luis Muñoz-Delgado Martínez.
34. D. Joaquín García Paláu.
35. D. Jesús Orús Portera. Documentación in
completa.
36. D. Cipriano José Antonio Marqués Roquer.37. D. Federico Fernández de Heredia Peche.
38. D. Fernando Vidal Massó.
39. D. julio Juan Reyes Fuentes.
40. D. Humberto Castro Valerio.
41. D. Enrique Manera Bassa.
42. D. Francisco .javier Arderíus González.



























































D. Joaquín Piñeiro Carneiro.
D. Juan Manuel Gil Fernández-Lloreda.
D. José Ignacio González-Aller Hierro.
D. Francisco Fernández Merlán.
D. José Carlos Pérez Moreiras.
D. José Carlos Benítez Loring.
D. Leopoldo Jáudenes Lameiro.
D. Francisco Javier Hidalgo García.
D. Rafael Martínez-Almeida y García-jimé
nez.-Docurnentación incompleta.
D. José Manuel Rodríguez •Touza.
D. Gonzalo Pérez Díaz.
D. Francisco Núñez Lacaci.
D. Ignacio Vignote Martínez.
D. Manuel Zabaleta Martínez.
D. Alvaro Sánchez Beardo.
SEGUNDO GRUPO.
Martes, 8 de junio, por la mañana.
D. Antonio de Querol Lombardero- . Docu
mentación incompleta.
D. Antonio Sánchez de Benito.
D. Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.D. Enrique Luis Amador González-Cal. Do
cumentación incompleta.
D. Rafael Iturrioz Lozano.
D. José Vila Miranda.
D. Francisco Fernández Tapias.
D. Manuel Fernández Rivera.
D. Hilario Gallardo Pardellas.
D. Alvaro Cervera Pérez.
D. José María Vélez Vázquez.
D. Abelardo Vázquez Carrillo.
D. Celestino Souto Paz.
D. Manuel Orta Carrillo.
D. Santiago Estevan Alberto. Documenta
ción incompleta.
D. Francisco Giménez Lombos.
D. José María Súnico Suances.
D. Arturo Bazán Laclaustra.
D. Manuel Villagrán de Cárdenas.
D. julio del Cuvillo Díaz.
D. Fernando García-Ganges Díez.
D. Roberto Asuar Sáez.
D. Andrés Cárdenas Torres.-Documentación
incompleta.
D. Ramón Pardo Suárez.
D. Francisco González Barberán.
D. Juan José Buhigas Tapias.
D. Pedro Gaván Cubero.
D. Gregorio Blanco Blanco.
D. José Benjamín Gómez Rivero.
D. Jaime Fernández López de Arenosa.
D. isidoro Peña del Río.
D. Alberto de Abrisqueta y Arriaga.
D. Leandro Fernando Bueno Romero.
D. Antonio Carabot Alvarez.
D. Alfonso Prendes Herrero.
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94. D. Carlos Sánchez de Toca Acebal.
95. D. Antonio Dodero García de Tudela.
96. D. Juan Fernando Montenegro Calvar.
97. D. José Poblaciones Porta. - Documentación
incompleta.
98. D. Rafael de Morales Romero.
99. D. Juan Manuel Manzano Enguídanos.
100. D. Jorge Huerta Gray.
101. D. Juan María Icaza Apellániz.
102. D. Miguel Ruiz Cifre.
103.. D. Angel Cuevas Vegas.
104. D. Gonzalo Parente Rodríguez.
105. D. Adolfo Baturone Santiago.
106. D. Francisco Javier Cabello Fernández.
107. D. Manuel Fernández Andrés.
108. D. Antonio Suárez González.
109. D. Manuel Cabanas Pérez.
110. D. Alfonso Candela García.
111. D. Tulio Marra-López Pardo de Donlebún.
112. D. José María Fedriani López.-Documenta
ción incompleta.
L13. D. Carmelo Temiño Alonso de Santocildes.
[14. D. Jaime OliVé García.
[15. D. Angel Bueno Bueno.
L16 D. Gerardo Rodríguez Ferreró.
TERCER GRUPO.
Miércoles, 9 de junio, por la mañana.
117. D. Ricardo Conforto Galán.
118. D. Pedro Jiménez Hernández.
119. D. Andrés Elvira García.
120. D. Antonio Carvallo Alvarez.
121. D. Fernando Servet Sánchez.
122. D. Luis Díaz Martínez.
123. D. Arturo Fernández de la Puente Valerio.
124. D. José Fernández Rivera.•
125. D. José Luis Viscasillas Guiseris.
126. D. Pedro María Requena Río.
127. D. José Andréu García.
128. D. Enrique Flethes Scharfhausen.
129. D. Juan Vázquez-Armero Durán.
130. D. Ricardo Castro López-Rúa.
131. D. José Carlos Fernández Pampillón.
132. D. Carlos Cervera Pérez.
133. D. Ramón Sánchez-Tembleque Pineda.
134. D. Jaime Roméu Ballester.
135. D. Ricardo Alvarez de Furundarena.
136. D. José Manuel Díaz del Río.
137. D. 'Miguel Angel Guitart Rodríguez.-Docu
mentación incompleta.
138. D. José Luis Piury González.
139. D. José Luis López Martínez.
140. D. José Díez Caballero.
141. D. Antonio Estevan Alberto.
142. D. Francisco Ruiz Berraquero.
143. D. Abel Romero de Pazos.
144. D. Domingo Rodríguez de Vera Plazas.




























D. Carlos Agustín Laulhé Rivas.
D. José Manuel Jiménez-Alfaro Carranza.
D. Ignacio Balanzat Pérez.
D. Manuel Cadarso Montalvo.
D. Juan Ramón de la Cruz Valero.
D. Gabriel Villanueva García.
D. Pedro Enrique Albarracín Romero.
D. Eugenio Valero Lazaga.
D. José María Pascual del Río.
D. Luis González-Camino García-Obregón.
D. Ricardo de Dolarea y Calvar.
D. Ramón Rodríguez Lúcas.
D. Tulio Cantalapiedra de la Gándara.
D. Pedro Lapique Quiñones.
D. Manuel Leira Aneiros.
D. Antonio Brotóns Díe.
I). Dionisio Jaime Vázquez Rodríguez.
D. José Luis Gamboa Ballester.
D. Julio Yáñez Golf.
D. Guillermo Romero Caramelo.
D. José Antonio Iturmendi Laza.
D. Mariano Rodríguez Romero.
D. Guillermo Márquez y Leyra.
D. Francisco Gómez Montes.
D. Antonio Pazos Gómez.
D. Alfredo de la Guardia Salvetti.
D. Antonio Rodríguez Guadarrama.
D. Santiago Liario Leiceao-a.
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE INTENDENCIA
Sábado, 26 de junio, por la mañana,
1. D. Francisco Javier Cabello Fernández.
2. D. José Manuel Coello Paredes.
3. D. José Benjamín Gómez Rivero.
4. D. Antonio Pazos Gómez.
5. D. Antonio Julio Sueiras García.
6. D. Angel Bueno Bueno.
7. D. Arturo Fernández de la Puente Valerio.
8. D. Pedro Gayán Cubero.
9. D. Eloy Espinosa Fernández.
10. D. Tulio Yáñez Golf.
11. D. Ceferino Portal Antón.
12. D. Francisco Javier Velón de Francisco.
13. D. Alfonso Iglesias Menava. - Documentación
incompleta.
14. D. José Gonzalo Curt Martínez.-Documenta
ción incompleta.
15. D. Salvador Pérez García.-Documentación in
completa.
16. D. José María de la Concepción Casielles
Aguadé.
17. D. Evaristo Landeira Regueiro.
18. D. Pedro Enrique Albarracín Romero.
19. D. Gregorio Blanco Blanco.
20. D. Joaquín García Paláu.
21. D. Francisco Jiménez Lombos.
22. D. Guillermo Márquez Leyra.































































































Juan María Icaza Apellániz.
José Luis Aluñoz-Delgado y Martínez.
Jesús Güemes Vicario.-Documentación in
completa.
Francisco Javier Casado Gelpi.
José María Súnico Suances.




-fosé Luis López Martínez.
:Francisco Pérez Villacastíü.
Javier Angel Marqués García.
fosé Antonio Avila Mateos.
l'edro Jiménez Hernández.
Antonio Sánchez de Benito.
Gustavo Gutiérrez de Rubalcava
Luis Bordonado Lacambra.
Emilio Feijóo García.








Nemesio González . García.
Leopoldo Jáudenes Lameiro.
















Juan jackie Fernández Taieb. Documen
tación incompleta. .
Dionisio Jaime Vázquez Rodríguez.
.Tosé Maliuel Caamaño y Eraso.
Juan Manuel Manzano Enguídanos.
Abel Romero de Pazos.
Luis González-Camino García-Obregón.
Angel Cervera Alvarez-Ossorio.
José Antonio Cabrerizo Martínez. - Docu
mentación incompleta.
Eduardo Hernández de Armijo.






77. D. Manuel Zabaleta Martínez.
78. D. Fernando Servet Sánchez.
79. D. Juan Vázquez-Armero Durán.
80. D. Francisco Fernández Tapias.
81. D. Gerardo González-Cela Pardo.
82. D. Francisco Javier García Arévalo.
83. D. Rafael Dueñas Montero. - Documentación
incompleta.
84. D. José Milán Díez.
85. D. José Luis Higueras Prieto.
86. D. Angel Cuevas Vegas.
87. D. Javier Martínez Pastor.
88.. D. Gerardo Rodríguez Ferreró.
89. D. Francisco Javier Arderíus González.
90. D. Carlos Flethes Schaffhausen.
91. D. Rafael Barón Ruiz de Valdivia.
92. D. José Carlos Fernández Pampillón.
93. D. Gonzalo Parente Rodríguez,
94. D. Adolfo Suances Palomino.
OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO






























Sábado; 10 de julio, por la mañana.
D. Pedro Jiménez Hernández.
D. José Manuel Coeli° Paredes.
D. Rafael Angel Méndez Martínez.
D. José Manuel Jiménez-Alfaro Carranza.
L. Salvador Pérez García.-Documentación in
completa.
D. Gerardo Rodríguez Ferreró.
D. Olegario José Andújar Bellón.
D. José María Fedriani López. - Documenta
ción incompleta.
D. José Manuel Manzano Enguídanos.
D. Francisco Jiménez Lombos.
D. Abel Romero de Pazos.
D. Luis Vázquez de Parga Rojí.
D. Francisco Javier Cabello Fernández.
D. Eloy Espinosa Fernández.
D. Francisco Javier García Arévalo.
D. Leopoldo jáudenes Lanceiro.
D. José Milán Díez.
D. Celestino Souto Paz.
D. José Martínez Requena.
D. Francisco Javier Arderíus González.
D. Alfonso Fernández Fernández.-Documen
tación incompleta.
D. Julio Yáñez Golf.
D. Antonio Pazos Gómez.
D. Alfredo Wedel López-Pereira.-Documen
tación incompleta.
D. jesús Güemes Vicario.-Documentación in
completa.
D. Jaime Angel Fernández de la Puente To
rrado.
D. Eduardo Hernández de Armijo.
D. Javier Angel Marqués García.
D. Francisco Pérez Villacastín.
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30. D. Arturo Paz Pasamar.--Documentación
completa.
31. D. Juan Ramón de la Cruz Valer°.
32. D. Rafael Lorenzo Barrionuevo.
33. D. Manuel Suárez Figueiredo.
34. D. Luis Almudévar Zamora.
35. D. Pedro María Requena Río.
36. D. Gonzalo Parente Rodríguez.
37. D. Antonio Suárez González.
38. D. Gregorio Blanco Blanco.
39. D. Manuel Zabaleta Martínez.
40. D. Juan José Buhigas Tapias.
41. D. Domingo Rodríguez de Vera Plazas.
42. D. Joaquín Piñeiro Carneiro.
43. D. Fernando Rodríguez-Solano Sánchez.
44. D. Antonio Carabot Alvarez.
45. D. José M. Rodríguez Touza.
46. D. Jorge Martín Barneto.
47. D. Ignacio Trénor Trénor.
48. D. Mariano Castillo Martínez.
49- D. José Antonio Avila Mateos.
50. D. Adolfo Suances Palomino.
51. D. Miguel Ruiz Cifre.
52. D. Manuel Catalán Pérez-Urquiola.
53. D. Antonio julio Sueiras García.
54. D. Antonio García García.
55. D. Alfredo de la Guardia Salvetti.
56. D. Alfonso Iglesia Menaya. - Documentación
incompleta.
57. D. :fosé Díez Caballero.
58. D. José Luis Souto Paz.-Documentación in
completa.
59. D. José Carlos Fernández Pampillón.
60. D. Federico Fernández-Heredia Peche.
61. D. Isidoro Peña del Río.
62. D. Dionisio Jaime Vázquez Rodríguez.
63. D. Angel Cuevas Vegas.
64. D. Emilio Feijóo García.
• D.Leandro Fernando Bueno Romero.
66. D. Francisco Gómez Montes.
67. D. Juan Jackie Fernández Taieb.-Documen
tación incompleta.
68. D. Manuel Leira Aneiros.
69. D.. Manuel Villagrán de Cárdenas.
701 D. Manuel González Muñoz.
71. D. José María de la Concepción Casielles
Aguadé.
72. D. José María Súnico Suances.
73. D. Nemesio González- García.
74. D. Carlos Flethes Scharfhausen.




OPOSICIONES A INGRESO EN EL CUERPO
DE MAQUINAS
Sábado, 24 de julio, por la mañana.
1. D. José Alejandro Ameneiro Campos.
2. D. Francisco Javier Hidalgo García.
3. D. Miguel Ruiz Cifre.
4. D. Cipriano José Antonio Márquez Roquer.
5. D. Antonio Penas López.
6. D. José Carlos Fernánd.ez Pampillón.
7. D. Ignacio Fernández Loaysa Lizaur. Docu
mentación incompleta.
8. D. Eloy Espinosa Fernández.
9. D. Francisco Javier Casado Gelpi.
10. D. José Luis Bergantiños Miragaya.
11. D. Francisco Jiménez Lombos.
12. D. José Peña Faraldo.
13. D. 'Luis Fraga Díaz.
14. D. José Polo Gómez.-Documentación incom
pleta. -
15. D. julio Yáñez Golf.
16. D. Víctor Goda,y Portals.
17. D. Manuel López Eady.
18. D. Antonio Pazos Gómez.
19. D. Carlos Gómez Palrlero.
20. D. Fernando Gutiérrez Sánchez.
21. D. Ramiro Sánchez Varela.
22. D. José Martínez Requena.
23. D. Amador Adolfo Gutiérrez Montañés.-Do
cumentación incompleta.
24. D. Manuel González Muñoz.
25. D. José Manuel Rodríguez Touza.
26. D. Santiago Bascoy Santiago.
27. D. Luis Díaz Taboada.-Documentacióri incom
pleta.
28. D. Juan Meléndez . Serván.
29. D. Manuel Angel Fernández Vázquez.
30. D. Luis González Camino García Obregón.
31. D. Santiago Evia Tojeiro.
32. D. Manuel Leira Aneiros.
33. D. José Natalio Hidalgo García.
34. D. Agustín Urgorri Carrasco.
35. D. José Verdú Soler.
36. D. José Martín Puente.,
37. D. Manuel Torreira Barca.
38. D. Rafael Angel Méndez Martínez.
39. D. Andrés Cerdido Viaño.-Documentación in
completa.
40. D. Alfonso Fernández Fernández.
41. D. José María de la Concepción Casielles
Aguadé.
42. D. Manuel Pérez Santalla.
43. D. Ernesto Gómez Seijo.
44. D. Javien Bajo Cao.
45. D. fosé Carlos Jiménez Torres.
46. D. -Rafael Lorenzo Barrionuevo.
47. D. Paulino Roca Barros.
48. D. José María de Icaza Apellániz.
49. D. Manuel López Plaza.
50. D. Manuel Ferro García.
51. D. Pablo López Rodríguez.
52. D. Evaristo Landeira Regueiro.
53. D. Juan Ramón de la Cruz Valero.
54. D. Eusebio Gamo Sánchez,
55. D. Prudencio Pilleiro Vázquez. - Documenta
ción incompleta.
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56. José Milán Díez.
57. José Ramón Simó Edreira.
58. Manuel Carvajal Duarte.
59. julio Herrnida Corral.
60. Ángel Cuevas Vera.
61. José A. González Cárceles.-Documentación
incompleta.
62. D. José Míguez Cagiao.-Documentación in
completa.
63. Lorenzo Viniegra Velázquez.
64. Luis Antonio García Guerrero.
65. José Calviño Castro.
66. Alfredo de la Guardia Salvetti.
67. Alvaro Seco Porta.
68. Angel Antonio Fernández Fernández.
69. José Luis Souto Paz.-Documentación in
completa.
Ignacio de la Guardia Salvetti.,
Felipe Valcarce González.
Roberto Fernández Cavaller.
José Miguel Bouza- Carballeira.-Documen
tación incompleta.
74. Gonzalo Parente Rodríguez.
75. Benito García Barroso Arias.
76. Manuel Suárez Figueiredo
77. Celestino Souto Paz.
78. Manuel Pérez Pérez.
79. Isidoro Peña del- Río.
80. José Luis López Martínez.
81. Emilio Angel López Vidal.
82. José Luis González Bahamonde.
83. José Manuel López Marín.
84. Ramón Banet Ledo.
85. Antonio García García.

































Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con documentación incompleta, deberán remitir con
urgencia los documentos que faltan a la Jefatura de
Instrucción del Ministerio de Marina. cuyo re
quisito no serán admitidos a examen.
Los opositores que resulten reprobados, y los no
presentados qué deseen recobrar la documentación
presentada, lo solicitarán al Secretario del Tribunal
de exámenes ; entendiéndose que, de no hacerlo así,
renuncian a la misma.




Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.-De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Naval
y jefatura de Instrucción, se dispone causen bája
en dicha Milicia, con pérdida del empleo alcanzado,
los Cabos que a continuación se relacionan, quienes,
de acuerdo con lo previsto por Orden Ministerial
de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23), ampliada
por la de 31 de diciembre del mismo año (D. O. nú
mero 3 de 1953), quedan, obligados a servir en filas
el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos
de su reemplazo, teniendo lugar su incorporación en
la fecha y destino que ordene el Servicio de Perso
nal, sin que sea necesario, dada su procedencia, el
ingreso previo en Cuartel de Instrucción alguno :
Cabo primero Nicolás Barreda García.
Idem íd. Héctor Silv.eiro Ares.
Idem íd. Fernando García de Castro Barrera.
Idem íd. Daniel Urquijo Gri jaiba.
Idem íd. Joaquín Beorlegui Armendáriz,
Cabo segundo Víctor María Urresti Barrena.







ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
11 de agosto último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Ramón Ordóñez Gara-vito, Primer Condestable de
primera, retirado, contra acuerdo del Consejo Su
premo de Justicia Militar, relativo a su haber pa
sivo; y
Resultando que el Primer Condestable de primera
D. Rai-nón Ordóñez Garavito pasó-a la situación de
"retirado extraordinario" en el año 1931, y que ini
ciada la Guerra de Liberación prestó sus servicios
como Auxiliar del Mando del Gobierno Militar y
Comisario de Guerra de San Fernando, desde el
17 de agosto de 1936 hasta el 21 de enero de 1937,
y desde esta fecha hasta el año 1940_ prestó sus ser
vicios como Oficial de Guardia del Polígono de tiro
de fusil del Departamento Marítimo de Cádiz ;
Resultando que, promulgado el Decreto de 11 de
julio de 1949, solicitó el interesado la aplicación de
sus beneficios que le fueron denegados en 22 de abril
de 1952, porque el Consejo Supremo de Justicia
Militar entendió que los servicios prestados por el
recurrente eran de escasa cuantía a los efectos pre
tendidos ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fué
denegado en 1 de julio de 1952, por los propios fun
damentos de la resolución impugnada, y que en el
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propio mes y ario recurrió en tiempo y forma en
agravios, insistiendo en su pretensión ;
Vistos : Decreto de 11- de julio de 1949, Decreto
de 30 de enero de 1953;
Considerando que el problema planteado en el pre
sente recurso de agravios Consiste en determinar si
tiene derecho el recurrente a la aplicación de losbeneficios previstos en el Decreto de 1.1 de julio
de 1949;
Considerando que el apartado A, párrafo segundo
del citado Decreto, reconoce a los militares residen
tes en zona nacional "que hayan desempeñado desti
nos propios de su Arma o Cuerpo durante las tres
cuartas partes del tiempo de su permanencia en zona
nacional" el derecho al reconocimiento de una pen
sión extraordinaria _de las prevenidas en el Decreto
de 11 de julio de 1949;
Considerando que el interesado ha prestado ser
vicios de retaguardia propios de su Cuerpo durante
un período mayor al correspondiente a la Guerra
de Liberación, y que por ello si bien la resolución
impugnada fué. dictada con anterioridad a la pro
mulgación del Decreto -de enero de 1953, que regla
mentó la calificación de los servicios prestados en la
Guerra de Liberación, a efectos de lo dispuesto en
el Decreto de 1949, se hace forzoso revocarla y es
, timar el presente recurso de agravios.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto estimar el presente recurso de agravios, y, en
su virtud, que revocada la resolución que se impug
na, vuelva el expediente al Consejo Supremo de
Justicia Militar, a fin de que se proceda a reconocer
al interesado el derecho a una pensión, de conformi
dad con lo prevenido en el Decreto de 11 de julio
de 1949."
1
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de -V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.




Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estasado núm. 122, pág. 2.907.)
Ilmo. Sr. : A fin de dotar a la ciudad de Sidi Ifni
de su Escudo propio,
Esta Presidencia del Gobierno se ha servido apro
bar para ello el modelo que se publica a continuación
de la presente Orden, el cual estará representado de
la siguiente manera : Dividido en dos cuarteles, el
superior, simbolizando ,la primera ocupación de la
costa y establecimiento de la fortaleza de Santa Cruz
de Mar Pequeña por D. Diego García de la Herre
ra, Señor de Canarias, llevará sobre campo de gules
la representación gráfica del apretón de manos de
un soldado con un nativo ; en el cuartel inferior, so
bre campo de oro, el argán, árbol típico del país;
rodeando ambos cuarteles, una orla en campo de
plata, que' llevará sobre ella la euforbia castiforme,
on.
repetida tres veces en su parte superior, otras tres
en su parte inferior y una en cada lateral.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 20 de abril de 1954.
CARRERO
Ilmo. Sr. Director General de Marruecos y Co
lonias.
(Del B. O. del Estado núm. 118, pág. 2.779.)
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